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Alfred Steinmann
Der Gedanke einer Seelenfahrt im Totenschiff ist in Südostasien weit 
verbreitet; in  Indonesien kommt er nicht allein in zahlreichen  Mythen, 
Legenden, religiösen Gesängen und Anrufungen zum Ausdruck, sondern 
er hat auch in der besonderen Gestaltung von Särgen, Grab anlagen und 
Grabbeigaben sowie in bildlichen Darstellungen seinen Niederschlag 
gefunden. Dort scheint das Seelenboot als Haupt element eines bronze­
zeitlichen Kulturkomplexes (spätmegalithi sche oder Dongsonkultur) 
mit der Auffassung in Zusammenhang zu stehen, dass die Seelen der 
Ver storbenen nach dem ursprünglichen, jenseits des Meeres gelegenen 
Herkunftsland ihrer Ahnen zurückkehren; ihr liegt offenbar eine Remi­
niszenz an jene ersten Fahrten zugrunde, auf denen ihre Vorfahren einst 
mit grösseren Fahrzeugen übers Meer gekommen sind.
Alfred Steinmann, in Atlantis (1942) Sc
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